













































（1884 年），《昭君和番全传》（1884 年），《水浒传》（1885 年），《封
神演义》（1885 年），《梁山伯与祝英台》（1885 年），《西游记》（1886
年），《陈三五娘》（1886 年），《包公案》（1887 年），《杨家将》








了。在 19 世纪和 20 世纪初的印尼华人艺术生活里，说书、木偶戏或戏曲有着
十分重要的影响。”3  



































































































年），《小偷》（1935 年），《 贵重的装饰品》（1936 年），《胡椒粒》
（1936 年）等等。10 郭德怀的剧作大多数是针对印尼华人社会当时存在的问
题而写的，敏锐地反映了现实生活中的矛盾冲突，具有现实的社会批判意义。 





































（1940 年）、《王医生的秘密》（1941 年）等等。12  
  陈文宣（1903－1948）于 1937 年出版剧本《望天空》，另有剧本《陈先
生》，出版年代不详。13  
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